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CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO AGUA
ES UN RECURSO VITAL 
ES UN RECURSO ESCASO: - En el ámbito geográfico
- Dentro de la dimensión tiempo
- En cuanto a la calidad
ES UN RECURSO DE USO MÚLTIPLE
Uso consuntivo: - Poblacional - Forestal
- Agrícola - Minero
- Pecuario - Industrial
Uso no consuntivo:  - Energía Hidroeléctrica
- Pesquería - Recreación
- Turismo - Deporte
ES UN RECURSO MOVIL













DESATENCIÓN A LOS PROBLEMAS DE LOS PUEBLOS 
MÁS VULNERABLES Y ALEJADOS DEL CENTRALISMO. 
Madre de Dios: nuevo encuentro con  
































 Sueldo de                      Sueldo de                        Variable                Variable 
                         =                                           +  0.5                     + 0.5      





Sueldo de             Si  S/.1,000.00          S/.500.00                 S/.500.00 
                     =    es el Sueldo de    + (Por Altura a      +  (Por Distancia a        = S/.2,000.00 
Profesor Rural      Profesor Urbano     4,000 m.s.n.m.)    1,000Km.de Lima) 
  
  
